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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es  (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ʻ Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ف Fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
viii 
 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wawu W Wa 
ٓ ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبٕ Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila 
diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
ءايىٗلأا تٍارم Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 






4. Vokal Pendek 
ﹺ Kasrah Ditulis i 
ﹺ fatḥah Ditulis a 
ﹺ ḍammah Ditulis u 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alifcontoh:تييٕاج Ditulis ā jāhiliyah 
:ىعطيfatḥah + aliflayyinahcontoh Ditulis ā yasʻā 
:ٌيرمkasrah + ya‟ maticontoh Ditulis ī karīm 
:ضٗرفḍammah + wāwumaticontoh Ditulis ū furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
:ٌنْيبfatḥah + ya‟ maticontoh Ditulis aibainakum 
:ه٘قfatḥah + wāwumaticontoh Ditulis au qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ها” 
Kata sandang “ها” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
ٌيقىا Ditulis al-qalamu 
صَشىا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 
diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 








Minat merupakan suatu modal yang paling meyakinkan demi keberhasilan 
suatu proses belajar. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu pelajaran 
dengan sendirinya akan merasa senang dalam mengikuti pelajaran tersebut. 
Fenomena yang mendasar di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta pada saat 
pembelajaran berlangsung, guru menyajikan materi ibadah yang menggunakan 
metode ceramah, membuat siswa kurang bersemangat. Sebagai bukti, ditemukan 
sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, mereka cenderung 
melakukan hal-hal yang tidak mendukung proses pembelajaran, seperti ribut 
dengan teman sebangku, keluar masuk kelas, dan bahkan ada yang buang kertas 
untuk dilempar ke teman. Oleh karena itu, seorang guru perlu menciptakan 
suasana yang kondusif di dalam kelas. Dengan demikian, siswa yang tadinya 
kurang berminat menjadi lebih berminat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya guru 
dalam meningkatkan minat belajar ibadah di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 
tahun pelajaran 2017/2018? Sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk 
mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan minat belajar ibadah di SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan 
dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari 
makna itulah ditarik kesimpulan dengan pola pikir induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar ibadah di SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta, yaitu: (1) Memulai pelajaran menggunakan cerita 
yang berhubungan dengan materi yang diajarkan; (2) Memberikan perhatian 
khusus pada siswa yang mulai jenuh berupa pertanyaan spontan; (3) 
Menggunakan media pembelajaran, seperti: LCD slide power point dan 
memutarkan film; (4) Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu: 
metode demonstrasi (praktek) dan diskusi kelas; (5) Melaksanakan pembelajaran 
di luar kelas, seperti di lingkungan masjid sekolah; dan (6) Memberlakukan 
reward and punishment, reward yang diberikan berupa tambahan nilai, dan 
punishment yang diberikan berupa merangkum materi yang belum dipahami. 
 








Interest is the most convincing capital for  the succes of a learning 
process. A someone have interest in lesson automatically  feel happy in learning 
process. Basic phenomenon in SMP 7 Muhammadiyah Surakarta in teching 
learning process, the teacher give praying subject used speech method, make the 
sutdents feel bored. As evidence, most student do not pay attention to teacher 
explanations, they tend to do things that do not support the learning process, such 
as fuss with peers, out of the classroom, and even some who throw paper to be 
thrown to a friend. Therefore, a teacher needs make conducive atmosphere in 
class. Therefore, students who were less interesed.  
Problem statement in this research is how  to teacher’s effort to improve 
the interest of praying learning at SMP 7 Muhammadiyah Surakarta in 2017/2018 
academic year. Whereas, the purpose in this research to describe to teacher’s 
effort to improve the interest of praying learning at SMP 7 Muhammadiyah 
Surakarta.  
This research is qualitatif research. The subject of the research is teacher 
and students of SMP 7 Muhammadiyah Surakarta. Method of collecting data use 
observation, interview, and documentation. Whereas, analysing of data use 
descritive qualitative analysis techniques conducted by giving meaning to the data 
collected, and from that meaning can get conclusion with inductive mindset.  
Based from the result can conclude that efforts by teacher to improve the 
interest of praying learning at SMP 7 Muhammadiyah Surakarta, is: (1) start a 
lesson using stories relating to the material being taught. (2) give special 
attention to the students who are getting saturated in the from of spontaneous 
questions; (3) using learning media, such as; LCD Slide power  point and playing 
a movie; (4) various learning method, namely; demontration method (practice) 
and class discussions; (5) implementing learning outside, such as in mosque of 
school; and (6) applying reward and punishment, reward given in the form 
additionl value, and punishment given in the form of  summarizing the material 
that has not been understood.  









 ِْميِح َّرلا ِنٰمْح َّرلا ِالله ِمْسِب 
 ِْ ٍِ  ِلِلِاب ُذ ْ٘ َُعّ َٗ  ،ُُِٓرفَْغتَْطّ َٗ  ُُْْٔيَِعتَْطّ َٗ  ُُٓد ََ َْحّ ِِلِل َد َْ َحْىا َُّ ِا ِر ْٗ ُرُش  ،َاِْى ا ََ َْعأ ِث َا ىِّيَض ِْ ٍِ  َٗ  َاُِْطفّْ َأ
 ِد َإ ََلَف ِْويُْضي ِْ ٍَ  َٗ  ،َُٔى َّوِضٍُ  ََلَف ُالله ِٓ ِدَْٖي ِْ ٍَ َلْيِرَش َلا َُٓدْح َٗ  ُالله َّلإا ََٔىٕا َّلا ُْ َأ َُدَْٖشأ َٗ  ،َُٔى َي
 ُدَْعب ا ٍَّ َأ ،ُُٔى ْ٘ ُضَر َٗ  ُُٓدْبَع اًد ََّ َح ٍُ  َُّ َأ َُدَْٖشأ َٗ  َُٔى 
Alḥamdulillāhirabbil’ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 
Swt., Rabb semesta alam Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha 
Mengabulkan do‟a para hamba-Nya. Tanpa rahmat, izin dan ridha-Nya serta 
kemudahan yang Allah berikan tidak mungkin penulis bisa menyelesaikan skripsi 
ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari 
zaman Jāhiliyyah menuju zaman Islāmiyyah. Berkat pengorbanan, keimanan, 
ketundukan dan komitmen pada Tuhannya Yang Maha Pencipta yaitu Allah Swt.  
Skripsi ini membahas tentang upaya guru dalam meningkatkan minat belajar 
ibadah di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Oleh karena itu, penulis berusaha 
meneliti mengenai bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat belajar 
ibadah di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta.  
 Sangat disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak 
mendapatkan ilmu baru yang belum diketahui sebelumnya dan memperoleh 
bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi kesulitan guna kesempurnaan 
skripsi ini. Oleh karena itu, dengan iringan do‟a, penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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